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ABSTRACK
EFEKTIFITAS BUNGA ROSELLA UNTUK PENURUNAN
TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI
Oleh : Herdian Adi Putra
Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi
dimasyarakat. Banyak orang yang menderita penyakit tersebut, tetapi tidak
menyadarinya. Penyakit ini berjalan terus seumur hidup dan sering tanpa adanya
keluhan yang khas selama belum ada komplikasi pada organ tubuh. Dalam
menurunkan hipertensi kita dapat memanfaatkan bahan alami yang berbahan baku
dari bunga rosella 100 gram bunga rosella mengandung 1,263 Mg kalium. Pada
pasokan kalium sangat bermanfaat untuk terapi darah tinggi
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas bunga rosella untuk
penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Desain penelitian ini adalah
one group pra test dan post test desaingn . Desaign dan populasi dalam penelitian
ini adalah penderita hipertensi diDesa Kedondong Kebonsari  Madiun dengan
jumlah populasi sebanyak 55 orang. Tehnik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling. Dengan jumlah responden 10 orang. Pengumpulan data
dengan menggunakan observasi tekanan darah sesudah diberikan intervensi serta
mengobservasi tensi atau tekanan darah sesudah diberkan intervensi
Dari hasil penelitian terhadap 10 responden sebelum perlakuan seluruhnya
(100%) mengalami hipertensi. 4 responden dikatakan hipertensi berat, dan 6
responden dikatakan hipertensi sedang. Setelah dilakukan perlakuan, 4 responden
yang semula dikategorikan berat 2 responden menjadi sedang dan 2 responden
tidak mengalami penurunan. Dan 6 responden yang semula dikategorikan sedang
menjadi ringan, didapatkan hasil uji wilcoxon T Hitung  adalah -50 dimana untuk
n=10 dengan taraf kesalahan 5% maka dipoeroleh harga T table adalah 8.
Sehingga T hitung < T table  (-50 <8,0), maka Ho ditolak yang berarti bahwa ada
pengaruh pemberian rebusan bunga rosella untuk penurunan tekanan darah tinggi.
Hasil penelitian ini 80% penderita hipertensi mengalami penurunan setelah
diberikan rebusan bunga rosella. Maka rebusan bunga rosella efektif sebagai
pengobatan non farmakologi pada pasien dengan hipertensi.
Kata kunci : Efektifitas , Bunga Rosella, Hipertensi,
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ABSTRACK
ROSELLA TO DECREASE THE EFFECTIVENESS OF INTEREST
BLOOD PRESSURE HYPERTENSION PATIENTS
By: Herdian Adi Putra
Hypertension is a common health problem in the community. Many people
who suffer from the disease, but does not realize it. This disease goes on for life
and often without the typical complaints for no complications in organs. In
lowering hypertension we can utilize natural ingredients made from 100 grams of
flower rosella rosella flower containing 1,263 Mg of potassium. On the supply of
potassium is very useful for the treatment of high blood.
This study aims to determine the effectiveness of rosella flowers to
decrease blood pressure in people with hypertension. The study design was one
group pre-test and post-test desaingn. Desaign and populations in this study were
hypertensive patients Kedondong Kebonsari Madiun village with a population of
55 people. Sampling technique used was purposive sampling. The number of those
10 people. Documents collection using observation given blood pressure after
intervention as well as blood pressure or blood pressure observed after
intervention.
From the results of a study of 10 respondents before treatment entirely
(100%) had hypertension. 4 respondents said severe hypertension, and 6
respondents said being hypertensive. After the treatment, 4 respondents were
initially categorized respondents into heavy 2 medium and 2 respondents did not
experience a decrease. And 6 respondents were initially categorized into mild,
Wilcoxon test showed Calculate T is -50 where for n = 10 with an error level of
5%, then the price dipoeroleh T table is 8. Count so that T <T table (-50 <8.0),
then Ho is rejected which means that there is the effect of rosella flower decoction
for lowering high blood pressure.
The result of this study 80% of hypertension patients decreased after
administration rosella flowerstew. Then stew rosellaf recommended for
researchlower effectiveas non pharmacological treatment in patients with
hypertension.
Keywords: Effectiveness, Rosella Flowers, Hypertension,
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